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RÉFÉRENCE
JACQUES CHARLES LEMAIRE, Souvenirs de l’Antiquité dans “Les Angoysses et remedes d’amour” de
Jean Bouchet, Réception et représentation de l’Antiquité, «Bien dire et bien aprandre. Revue
de Médiévistique», 24, (2006), pp. 259-270.
1 Reprise amplifiée de l’Amoureux transy sans espoir (composé au début du XVIe siècle),
les Angoysses (1536) révèlent une culture antique plus vaste chez Jean Bouchet, qui cite
des   figures  et  des  épisode  mythologiques   très  célèbres,  mais   se  réfère  aussi  à  des
histoires moins répandues et cite nombre d’auteurs latins, parfois de manière un peu
vague,  ailleurs  avec  plus  de  précision.  Sa  source  privilégiée  demeure  sans  conteste
Ovide, tant les Héroïdes que les Métamorphoses.
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